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雲
介
子
関
通
は
徳
川
中
期
よ
り
末
期
(
一
七
九
六
～
一
七
六
五
)
に
か
け
て
の
僧
で
あ
る
。
⑦
捨
世
僧
で
は
あ
る
が
・
単
に
隠
遁
念
仏
に
終
始
せ
ず
し
て
諸
国
を
遍
歴
し
、
布
教
に
、
建
立
に
大
い
に
活
躍
し
、
所
謂
墨
染
の
沙
門
と
し
て
大
衆
に
接
し
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
豊
か
な
る
宗
乗
学
的
知
識
と
別
時
念
仏
を
厳
修
す
る
事
に
よ
つ
て
得
た
宗
教
的
体
験
と
、
加
え
て
天
性
巧
み
な
る
弁
舌
を
以
て
し
た
説
法
勧
導
に
は
、
諸
人
稲
麻
竹
韋
の
如
く
化
に
帰
し
た
と
云
う
。
今
、
著
述
に
依
り
関
通
の
生
涯
を
見
る
時
、
そ
れ
は
専
修
念
仏
の
実
践
と
そ
の
布
及
に
あ
つ
た
事
が
知
ら
れ
る
が
、
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
自
制
策
誠
追
録
に
は
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。
予
は
宗
祖
円
光
大
師
の
教
勧
に
、
毫
も
違
す
る
事
な
し
、
先
ず
深
く
因
果
の
こ
と
は
り
を
信
じ
、
露
も
身
命
を
顧
り
み
ず
。
扨
安
心
に
至
り
て
は
、
財
色
二
欲
を
制
伏
し
て
機
法
二
種
の
御
釈
を
深
く
信
決
し
て
、
我
身
を
卑
下
謙
退
し
て
、
称
名
の
外
余
業
を
雑
修
せ
ず
、
単
信
に
称
名
す
、
暴
我
随
自
の
正
意
な
り
。
こ
れ
を
見
て
も
解
る
よ
う
に
、
関
通
の
講
説
は
終
始
一
欝
、
厭
離
穢
土
欣
求
浄
土
を
説
く
に
あ
り
、
現
世
を
極
端
に
厭
い
、
往
生
極
楽
の
念
を
起
さ
し
め
る
よ
う
に
、
純
粋
浄
土
宗
学
的
立
場
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
元
祖
の
正
統
を
受
け
つ
い
で
そ
れ
を
布
衍
せ
ん
と
す
る
還
法
然
の
姿
が
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
。
故
に
自
ら
吉
水
正
統
勧
進
沙
門
一
向
専
称
阿
彌
陀
仏
関
通
と
称
す
る
こ
と
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。
是
く
云
う
も
の
の
、
彼
の
行
業
を
見
る
時
、
相
当
強
く
持
戒
を
勧
め
て
い
る
事
が
注
目
に
値
い
す
る
。}
一
向
専
称
阿
彌
陀
仏
の
関
通
が
何
故
に
持
戒
を
勧
め
た
か
に
つ
い
て
は
少
し
く
考
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
今
幸
い
に
、
関
通
の
著
述
で
あ
る
専
修
念
仏
者
持
戒
討
論
に
は
、
8
こ
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
要
約
す
6
る
事
に
よ
り
関
通
の
持
戒
に
対
す
る
見
方
を
知
り
た
い
と
思
う
。
即
ち
専
修
念
仏
者
が
殊
更
に
菩
薩
戒
を
結
縁
授
受
す
る
に
つ
い
て
の
理
由
に
、
関
通
は
簡
と
別
の
二
由
を
あ
げ
て
弁
じ
て
い
る
。
簡
に
四
機
を
あ
げ
、
い
ず
れ
も
邪
義
で
あ
る
と
す
る
が
、
以
下
そ
れ
を
略
述
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
一
、
持
戒
念
仏
雑
行
の
機
(在
出
に
通
ず
)
主
張
戒
を
保
つ
て
念
仏
す
れ
ば
こ
そ
往
生
す
る
。
関
通
本
願
は
三
学
無
分
、
出
離
無
縁
の
機
を
先
と
し
て
十
方
衆
生
と
願
じ
、
行
は
乃
至
十
念
と
万
行
諸
善
を
選
捨
し
て
唯
称
の
幽
行
を
誓
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
、
持
戒
念
仏
名
利
の
機
(出
家
に
限
る
)
関
通
名
聞
利
養
の
為
に
持
戒
す
れ
ば
、
渡
世
誑
惑
に
し
て
、
無
力
の
大
賊
で
あ
る
。
ご
『
持
戒
念
仏
兼
行
の
機
(在
出
に
通
ず
)
主
張
戒
は
右
足
の
如
く
、
念
仏
は
左
足
の
如
し
と
云
い
、
本
願
の
独
立
を
許
さ
な
い
。
関
通
宗
門
の
意
は
、
願
行
具
足
に
し
て
畢
竟
念
仏
者
は
本
願
他
力
の
往
生
で
あ
る
。
愉
え
ば
船
に
乗
る
に
足
の
強
弱
を
論
じ
よ
う
か
。
四
、
持
戒
念
仏
邪
雑
の
機
(在
出
に
通
ず
)
主
張
持
戒
を
根
本
と
し
て
、
無
戒
破
戒
の
往
生
を
許
さ
な
い
。
関
通
如
来
の
本
願
に
は
、
戒
の
有
無
、
持
破
の
区
別
は
な
い
。
却
っ
て
三
学
無
分
を
摂
機
と
し
た
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
以
上
が
所
誡
の
四
機
と
し
て
関
通
が
述
べ
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
別
に
二
を
分
け
、
一
つ
に
は
持
戒
は
仏
弟
子
(
在
出
に
通
ず
)
の
通
規
で
あ
る
旨
を
述
べ
、
二
に
は
六
機
を
あ
げ
て
、
こ
れ
に
叶
う
も
の
は
専
修
念
仏
者
に
叶
う
と
云
う
。
次
に
略
述
す
る
冫
丶一
、
持
戒
念
仏
純
善
業
成
の
機
こ
の
機
は
雑
り
も
の
な
し
の
善
い
事
揃
い
を
云
う
。
諸
善
万
行
は
大
凡
そ
止
善
と
行
善
に
分
れ
る
が
、
今
は
称
名
念
仏
を
障
え
な
い
止
善
を
云
う
。
二
、
持
戒
念
仏
順
教
の
機
こ
の
機
は
如
来
の
教
に
背
か
ず
念
仏
・串
す
機
根
で
あ
る
。
戒
は
万
善
万
行
に
わ
た
る
も
の
で
、
万
善
を
修
す
る
に
は
、
戒
を
捨
て
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
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念
仏
の
行
者
の
み
が
無
戒
破
戒
を
許
さ
れ
よ
う
か
と
心
得
れ
ば
自
然
と
如
来
の
教
に
順
ず
る
事
に
な
る
と
云
う
。
三
、
持
戒
念
仏
助
念
の
機
こ
の
機
は
念
仏
往
生
の
道
に
助
け
と
な
る
様
に
、
身
持
心
遺
い
す
る
を
云
う
。
但
し
往
生
の
助
け
で
は
な
い
。
出
離
生
死
、
往
生
成
仏
は
念
仏
で
あ
つ
て
、
念
仏
を
如
法
に
相
続
さ
せ
る
も
の
が
持
戒
で
あ
る
。
四
、
持
戒
念
仏
遮
悪
の
機
こ
れ
は
、
悪
事
を
避
け
て
念
仏
申
す
機
に
し
て
、
如
来
の
本
願
に
善
悪
衆
機
の
差
別
は
な
い
が
、
悪
人
は
悲
し
み
な
が
ら
摂
取
さ
れ
、
善
人
は
悦
ん
で
摂
取
し
た
も
う
。
さ
れ
ば
念
仏
の
行
者
は
授
受
の
作
法
に
よ
つ
て
如
来
の
御
心
を
休
め
奉
る
も
の
で
あ
る
〇
五
、
持
戒
念
仏
助
定
の
機
こ
れ
は
別
時
を
修
し
た
く
思
う
機
に
し
て
、
父
母
妻
子
の
年
忌
追
福
を
な
し
、
仏
祖
の
報
恩
を
念
じ
て
、
別
時
念
仏
を
勤
む
る
を
助
定
の
機
と
云
・鬼
六
、
持
戒
念
仏
扶
宗
の
機
出
家
の
知
識
た
ら
ん
人
は
、
上
来
の
諸
義
所
説
を
熟
知
し
て
、
自
行
化
他
を
な
せ
ば
自
然
と
宗
門
を
扶
け
る
事
に
な
る
。
(
付
、
宗
門
の
知
識
分
上
の
僧
は
、
西
、
鎮
二
流
共
に
悉
皆
持
戒
の
僧
な
る
べ
し
)
(
以
上
関
全
四
一
二
〇
頁
)
以
上
が
所
勧
の
六
機
と
し
て
関
通
の
云
う
所
で
あ
る
。
更
に
付
加
え
て
次
の
如
く
云
う
。
此
説
を
信
ぜ
ず
、
行
ぜ
ず
、
無
戒
無
修
を
専
と
せ
ば
、
一
念
の
邪
徒
は
く
み
す
る
因
果
撥
無
の
外
道
な
る
べ
し
。
こ
れ
に
よ
つ
で
関
通
の
自
説
に
対
す
る
な
み
な
み
な
ら
ぬ
信
念
が
う
か
が
わ
れ
る
。
特
に
一
念
義
に
対
し
て
批
難
激
し
く
、
か
か
る
邪
徒
が
あ
る
か
ら
こ
そ
邪
雑
の
道
を
分
つ
て
、
一
向
専
修
の
本
願
を
信
じ
、
但
口
称
に
往
生
決
定
せ
し
め
ん
為
に
授
戒
作
法
の
結
縁
を
設
け
る
の
だ
と
い
い
、
戒
を
受
け
ざ
る
者
ば
、
無
眼
人
な
り
、
畜
生
に
異
る
事
な
し
、
木
頭
に
異
る
事
な
し
と
お
と
し
め
て
い
る
。
畢
竟
所
誡
の
四
機
、
所
勧
の
六
機
は
持
戒
に
対
す
る
見
解
の
如
何
に
依
つ
て
分
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
関
通
は
結
論
と
し
て
次
の
如
く
記
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
善
導
法
語
に
当
る
な
り
、
所
誡
は
金
銀
の
使
ひ
や
う
悪
け
れ
ば
、
現
憶
に
は
流
浪
し
、
来
世
に
は
又
堕
獄
す
、
故
に
0
戒
は
受
者
の
心
期
に
よ
る
と
、
所
勧
は
金
銀
を
よ
く
使
へ
ば
、
7
富
楽
安
穏
な
り
と
教
ゆ
、
予
が
意
楽
は
、
つ
か
は
ぬ
が
よ
き
也
と
存
決
し
た
る
也
。
右
に
記
す
如
く
、
予
が
意
楽
は
、
つ
か
わ
ぬ
が
よ
き
也
と
云
う
心
底
に
は
専
修
念
仏
者
に
対
す
る
各
別
の
信
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
元
祖
の
教
に
従
つ
て
念
仏
申
す
者
が
、
盗
や
殺
生
を
す
る
筈
が
な
い
。
専
修
念
仏
の
行
者
は
自
然
と
悪
を
慎
み
、
自
然
と
善
事
を
悦
び
勧
め
る
行
者
で
あ
る
。
ど
う
し
て
此
等
の
人
を
破
戒
無
戒
の
邪
見
人
と
し
、
放
逸
者
と
い
わ
れ
よ
う
か
と
云
う
純
朴
な
考
え
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
又
、
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。
爰
に
居
乍
ら
極
楽
の
聖
衆
の
数
に
入
り
ぬ
る
身
な
れ
ば
、
戒
の
叢
掲
は
ら
ず
・
猶
・
②
道
共
戒
定
共
戒
の
機
な
れ
ば
・
万
事
あ
し
ゃ
う
に
心
得
て
や
め
て
や
ま
る
程
の
罪
悪
を
止
め
、
な
せ
ば
な
さ
る
る
程
の
善
事
を
修
し
て
、
日
々
念
仏
相
続
し
給
ふ
べ
し
、
か
く
心
得
た
る
行
者
は
自
然
と
大
乗
修
行
の
菩
薩
な
り
。
(関
全
四
一
二
二
頁
)
か
く
見
る
時
、
関
通
の
説
く
持
戒
は
や
め
て
や
ま
る
程
の
罪
悪
を
止
め
、
な
せ
ば
な
さ
る
る
程
の
善
事
を
修
し
て
、
一
途
に
口
称
念
仏
に
励
進
す
る
事
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
少
し
注
意
す
る
事
が
あ
る
。
関
通
の
持
戒
に
対
す
る
在
り
方
は
、
出
家
と
在
家
と
で
は
少
し
く
異
に
す
る
の
で
あ
り
、
以
上
述
べ
た
所
の
も
の
は
在
家
衆
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
出
家
に
対
し
て
は
関
通
は
律
院
建
立
等
に
よ
つ
て
強
く
持
戒
を
主
張
す
る
も
.の
で
あ
り
、
自
ら
も
厳
格
な
る
持
律
生
活
を
な
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
は
劉
項
に
譲
る
事
と
す
る
。
註①
所
謂
称
念
の
主
唱
し
た
捨
世
主
義
の
一
派
で
あ
り
、
法
然
の
教
が
曲
げ
ら
れ
る
を
良
し
と
せ
ず
、
名
利
を
捨
て
て
、
専
修
念
仏
す
る
自
行
策
励
と
祖
意
を
顕
揚
し
て
化
他
に
専
心
す
る
所
に
面
目
が
み
ら
れ
る
。
②
道
共
戒
、
関
全
第
四
一
〇
五
頁
(専
修
念
仏
持
戒
討
払㊥
に
云
う
、
即
ち
、
廃
立
為
正
の
機
な
り
、
こ
の
機
は
、
戒
行
に
拘
ら
ず
、
只
本
願
を
頼
み
、
称
名
す
る
ま
で
な
り
、
…
…
中
略
…
…
こ
れ
は
こ
れ
妙
機
感
応
、
他
力
難
思
議
と
称
す
べ
　
o
